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ABSTRACT
Petugas kebersihan dalam melakukan proses menyapu sampah dengan menggunakan peralatan yang manual, tentu saja masih
kurang efektif, karena sampahnya harus dikumpulkan di beberapa titik dan kemudian baru dimasukkan kedalam wadah, hal ini
membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah ada beberapa teknologi yang memberikan solusi dari permasalahan ini, tetapi
memiliki kekurangan yaitu operator harus mendorong alatnya agar dapat berjalan dan menggunakan energi manusia agar alatnya
dapat bekerja. Hal ini memberikan kurangnya kenyamanan bagi petugas kebersihan sehingga akan membuat cepat lelah. Penelitian
ini bertujuan untuk merancang sebuah peralatan kebersihan yaitu alat penyapu sampah jalan yang sesuai dengan kebutuhan petugas
kebersihan sehingga dapat memudahkan saat proses menyapu. Penelitian ini menggunakan metode Perancangan Konseptual dengan
data input yaitu kebutuhan pengguna produk  diperoleh dari kuesioner yang disebar ke 23 responden dan spesifikasi produk
diperoleh dari benchmarking 3 produk kompetitor. Fungsi utama dari alat penyapu sampah jalan ini adalah penyapu sampah dengan
4 subfungsi yaitu menyapu, berjalan, rangka dan dinding. Tiap subfungsi memiliki kombinasi konsep prinsip kerja dan dirancangan
dengan menggunakan Software CAD sehingga didapatkan sebuah solusi konsep. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan alat
penyapu sampah jalan yang cepat dalam bekerja, mudah untuk digunakan dan nyaman saat digunakan oleh operator.
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